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NECROLÓGICA 
M O N S . DR . E D U A R D J U N Y E N T I SUBIRA (1901-1978) 
Nacido y fallecido en Vic (Osonès), había estudiado en el «Pontificio Istituto di 
Archeologia Cristiana», en donde, en 1930, defendió su tesis doctoral II Titolo di 
San Clemente in Roma (Roma, 1932) —la primera que alli se leia^— y del que seria 
profesor (1937-1941) de arquitectura cristiana e iconografía. Perteneció al «Institut 
d'Estudis Catalans», a la «Acadèmia de Sant Jordi de Belles Arts», a la «Reial 
Academia de Bones Lletres», así como al Instituto Arqueológico Alemán de Berlín, 
«Spanish Society» de la Universidad de Harvard, Consejo Internacional de Museos 
de la U N E S C O , Pontificia Comisión de Arqueología de Roma, etc. Fue investido 
Dr. h. c. por la Facultad de Teología de Barcelona. 
Discípulo de Mn. Josep Gudíol, le había sucedido al frente del Museo de Vic, 
llevando a cabo la reconstrucción y las sucesivas ampliaciones al tiempo que regía 
también el Archivo Episcopal. Es bien conocida su dedicación al románico y al 
medievo catalán, no habiendo abandonado por ello su primera vocación de arqueólo-
go, participando en todos los Congresos de Arqueología Cristiana. 
Su numerosa bibliografía ha sido recogida por Ignàsia Font i Escalé en «Ausa», 
V I I I (1975-1979), 424-460, a la que nos remitimos. 
Pero en nuestro B O L E T I N procede recordar sus contactos con Tarragona y co-
marcas; en 1929 dictó un cursillo de varías conferencias en el Teatre d'Acció Popular 
Catòlica sobre La vida orgànica del cristianisme romà en l'època preconstantiniana. 
Respecto a cuestiones de arqueología cristiana tarraconense escribió en la «Gazeta 
de Vich», donde habitualmente publicaba por aquellos años, La necròpolis cristiana 
de Tarragona (núm. 3322, 20 de octubre de 1927) y El sepulcre de Fructuós, Auguri 
i Eulogi, Màrtirs Sants de Tarragona (núm. 4631, 12 de marzo de 1936). Un tema 
que estudio a fondo fue Sant Bernat Calvó, tan vinculado a su ciudad natal y a 
nuestras tierras: desde la perspectiva de la divulgación Sant Bernat Calvó, bisbe 
de Vich, en los fascículos de «Les imatges de la Verge i deis Sant a Catalunya», 
que Muntaner i Simón editaba en la década de los cuarenta, hasta la investigación 
especializada; ahí quedan el apéndice Veneración y culto tributado a San Bernardo 
Calvó al libro del Dr. Josep Ricart (Reus, 1943) y el Diplomatari (Reus, 1956), 
prologado por d'Abadal i de Vinyals. 
Aquí, en nuestro B O L E T I N A R Q U E O L O G I C O , en el volumen dedicado a otro 
gran especialista en arqueología cristiana, el Dr. Joan Serra i Vilaró, había publicado 
Guillem Ramon, abat d'Aget [IV, 113-120 (1971-1972), 269-281]. 
ELISEU-À. SOLER ALVAREZ 
T O M À S F O R T E Z A I S E G U R A 
El nostre consoci mori el vuit de setembre de 1980. Va néixer a Tortosa el 
9 d'abril de 1920. Profundament arrelat a la seva ciutat natal, era mestre i periodista. 
Les seves aficions el portaren a col·laborar sovin a la revista La Zuda i a part pu-
blicà contes i estudis sobre el folklore tortosí. Anava quasi quotidianament al Museu 
Arxiu de Tortosa a desxifrar els vells documents que conté i a parlar i comentar 
amb el seu gran amic, i Director de dit Museu, D. Enrique-Bayerri, membre de 
l'Academia de la Història. L'any 1949, amb motiu del seu casament amb una de les 
filles del llibreter i poeta tarragoní Joan Antoni i Guardias es va traslladar a Tar-
ragona on es dedicà plenament a la llibreria fundada pel seu sogre, la qual va en-
grandir i modernitzar. Era un bon dibuixant a la ploma, deixeble que fou de l'Aca-
dèmic de Belles Arts de Paris, el pintor Baiges. Fa sis o set anys publicà el llibre 
«Ars Magna Cucaferae». Formà part de la Junta Directiva de la Reial Societat 
Arqueològica Tarraconense, dins la que treballà amb entusiasme i competència, i 
posteriorment de la Junta del Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, essent Vocal 
Bibliotecari i donant un gran impuls a la biblioteca del dit Arxiu. També era membre 
de la Germandat del Monestir de Santa Maria de Poblet. 
Gran enamorat del mar, fundà a Tarragona l'Escola de Marineria del Q u b 
Nàutic, que fou la primera Escola d'Espanya d'aquest caire. Per la seva tasca es-
portiva-pedagògica li concediren la medalla Civil de l'Ordre del Mèrit Naval, i la 
de plata de la Creu Roja. 
Reposi en pau el bon amic i consoci, i rebin el nostre record i condol els seus 
familiars. 
EDUARD SERRES I SENA 
J O A N D O M E N E C H I M I R Ó 
La personalitat del Dr. D. Joan Domench i Miró ha sigut vària, diversa i de 
gran volada. Dins la seva professió mèdica fou competent, actiu i no tant sols dins 
la seva especialitat; senti i professà la Medicina com una ciència humana i total. 
V a ésser Metge totes les hores del dia, perquè a més del seu treball científic, tingué 
un caire humà; fou sempre amic dels seus amics, i, també els seus pacients foren 
amics. El seu complert sentit de la professió mèdica el portà a exercir, sempre amb 
plenitud d'entusiasme, i èxit, càrrecs directius dintre el Col·legi de Metges de Tarra-
gona, del que fou President des de 4 de març de 1970 fins a la data de la seva mort, 
14 d'abril de 1980; i, també, ja en àmbit espanyol. Secretari de Previsión Sanitaria. 
No podem oblidar el seu interès, el seu treball tenàs i decisiu, perqué s'instauressin 
a Tarragona els Estudis de Medicina. 
Ens creiem obligats a remarcar aquest caire, professional, de Joan Domenech, com 
a fonamental, però no únic de la seva vida. Existiren altres aspectes. Un, i important, 
l'esportiu; va ésser excursionista destacat. Els camins, corriols, camps i cims de tota 
Espanya coneixen els seus passos, axi també els altres països: Itàlia, França, An-
glaterra, Marroc, Argelia, India, Nepal... Ecuador, Perú, Bolivià, Illes Galápagos... 
montanyes de l'Himalaya... Les exploracions submarines també foren camps de la 
seva activitat: Instructor Nacional d'Escafandrisme, President, i després Soci d'Ho-
nor de la Societat d'Exploracions Submarines, President del Aero Q u b de Reus. 
Una vida més aviat curta, 55 anys, però plena d'activitat. 
Hem de limitar-nos al camp que tenim assenyalat dins aquestes pàgines però hem 
cregut necessari consignar tot quan antecedeix, doncs ens permet situar les seves 
activitats dins el nostre àmbit. L'empenta vital del Dr. Joan Domenech i Miró es 
canalitzà, també, cap a l'Arqueologia, i en el si de la nostra Reial Societat Arqueo-
lògica Tarraconense. Els viatges i excursions que realitzà, les exploracions aèries i 
submarines, li facilitaren el coneixement de zones arqueològiques i de troballes d'in-
terés. Totes les aprofità per al seu estudi i per traslladar els seus coneixements als 
demés, especialment mitjançant conferències, quasi sempre amb projeccions de dia-
positives dels països, dels llocs i de les troballes. 
Recordem la seva destacada participació en la campanya promoguda per a la 
conservació del Teatre Romà de Tarragona, que tanta trascendencia tingué, i fou 
fonamental per al èxit de la seva recupteració. 
En la Re'ial Societat Arqueológica Tarraconense exercí des de l'any 1956 fins 
l'any 1971, en que cesa a petició propia, els llocs de Vocal, Sots-President i Pre-
sident. En tots els quals projectà la seva activitat. La seva vinculació fou plena, i 
sempre fou l'home col·laborador i amic de tots, com així el recordem. 
Reposi amb pau. 
EDUARD SERRES I SENA 
